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Tämä tilastotiedote sisältää poliisipiirien neljännes- 
vuositilastolomakkeella ilmoittamat tiedot poliisin 
tietoon tulleista rikoksista ensimmäisellä vuosineljännek­
sellä 1979. Lisäksi siinä esitetään tietoja tullin tietoon 
tulleista rikoksista, päihtyneenä säilöön otetutuista sekä 
pysäköint ivirheist ä.
Edelliseen vuoteen verrattuna on päihderikosten 
(alkoholilaki- ja huumerikokset) tilastointia muutettu. 
Vuoden 1979 alusta ilmoitetaan jatketut päihderikokset 
tilastossa yhtenä. Siten ne eivät ole vertailukelpoisia 
edellisen vuoden vastaaviin lukuihin.
Edelliseen vuoteen verrattuna on seuraavien törkeinä 
pidettyjen rikosten tilastointia muutettu silloin, kun ne 
esiintyvät yksin teoin tehdyssä rikoksessa sivurikoksena. 
Törkeät pahoinpitelyt, ryöstöt, liikennejuopumus- 
rikokset, kuolemantuottamukset ja ruumiinvamman tai 
sairauden tuottamukset tilastoidaan aina. Muutos ei 
merkittävästi vaikuta kokonaisrikollisuuslukuihin, sitä 
on pidetty tarpeellisena tilastointikäytännön yhtenäistä­
miseksi näissä usein rikospareina esiintyvissä tapauksissa.
Ensimmäistä kertaa neljännesvuositiedotteessa esite­
tään muutokset 1978 vastaavan neljänneksen lukuihin 
verrattuna absoluuttiluvuin ja + merkinnöin riippuen 
siitä onko lukumäärissä ollut kasvua tai vähennystä.
Kokonaisrikollisuuslukuja ei päihderikosten muuttu­
neen tilastoinnin vuoksi voida verrata edellisen vuoden 
vastaaviin lukuihin. Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia 
ilmeni 41 990 eli jokseenkin yhtä paljon kuin edellisenä 
vuonna vastaavana aikana. Rikosluvut eivät kuitenkaan 
ole pysyneet muuttumattomina kaikissa rikostyypeissä 
eikä eri alueilla. Yksilöön kohdistuneiden rikosten määrä 
on lisääntynyt. Niitä paljastui kuluvan vuoden I neljän­
neksellä 3 772, joka on 17 prosenttia enemmän kuin 
vastaavana aikana edellisenä vuonna. Omaisuusrikoksia 
ilmeni 28 796, joka taas on jossain määrin vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Merkillepantavaa on, että omai- 
suusrikosluvut ovat lisääntyneet Helsingissä 10 prosent­
tia, kun taas erityisesti Hämeen, Kymen ja Kuopion 
lääneissä ne ovat merkittävästi pienentyneet edelliseen 
vuoteen verrattuna.
Liikennerikoksia tuli poliisin tietoon 47 815, joka on 
lähes yhtä paljon kuin vastaavana aikana edellisenä 
vuonna. Päihtyneiden säilöönotot ovat vähentyneet. 
Niitä oli kuluvan vuoden I neljänneksellä 47 501 eli 10 
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tullin 
tietoon tulleet rikokset ovat pysyneet lähes muuttumat­
tomina; niitä ilmeni 562. Pysäköintivirheistä annetut 
maksukehotukset ovat lisääntyneet. Niitä annettiin 
55 738 eli lähes 10 prosenttia enemmän kuin vastaavana 
aikana edellisenä vuonna.
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikoslukujen 
kehitys ensimmäisellä neljänneksellä vuosina 1975—1979 
eräiden rikostyyppien osalta.
I föreliggande statistiska rapport redovisas brott som 
kömmit tili polisens kännedom under det första kvar- 
talet är 1979 enligt uppgifter som polisdistrikten med- 
delat pä kvartalstatistikblanketterna. Dessutom inne- 
häller rapporten uppgifter om brott som kömmit tili 
tullens kännedom, berusade som tagits i förvar och 
parkeringsfel.
Jämfört med ifjol har redovisningen av rusbrotten 
(alkohollags- och narkötika brott) förändrats. Frän 
början av är 1979 uppges fortsatta rusbrott i Statistiken 
som ett brott. Silunda är de inte jämförbara med 
motsvarande tai för föregäende ar.
Jämfört med ifjol har redovisningen av följande som 
grova ansedda brott ändrats i de fall, där de förekommer 
som bibrott i brott begägna som en handling. Grov 
misshandel, rän, trafikfylleribrott, dödsvällande och 
vällande av kroppsskada eher sjukdom redovisas alltid. 
Ändringen päverkar inte nämnvärt de totala brottstalen. 
Den har ansetts nödvändig för förenhetligandet av 
redovisningspraxisen i dessa fall, vilka ofta förekommer 
tillsammans med andra brott.
För första gängen i en kvartalsrapport framställs 
förändringarna jämfört med motsvarande kvartal är 1978 
i absoluta tai och försedda med i  tecken beroende pä 
om det skett en ökning eller minskning.
De totala brottstalen kan pä grund av det ändrade 
redovisningssättet för rusbrotten inte jämföras med 
motsvarande tai för föregäende är. Antalet brott begägna 
mot strafflagen var 41 990 eller ungefär lika mänga som 
motsvarande tid ifjol. Brottstalen är dock inte oför- 
ändrade för alla brottstyper och olika regioner. Antalet 
brott mot individen har ökat. Under första kvartalet 
innevarande är uppdagades 3 722 fall, vilket är 17 
procent mera än motsvarande tid ifjol. Antalet egen- 
domsbrott uppgick tili 28 796, vilket igen är nägot 
mindre än ifjol. Anmärkningsvärt är, att egendoms- 
brotten har ökat med 10 procent i Helsingfors, medan de 
speciellt i Tavastehus, Kymmene och Kuopio Iän märk- 
bart har minskat jämfört med föregäende är.
Antalet trafikbrott som kom tili polisens kännedom 
var 47 815, vilket är nästan lika mycket som mots­
varande tid ifjol. Antalet berusade som togs i förvar har 
minskat. Det uppgick under första kvartalet innevarande 
är tili 4 750, eller 10 procent mindre än ifjol. Antalet 
brott som kömmit tili tullens kännedom är nästan 
oförändrat; 562 fall. Betalningsanmaningarna som ut- 
färdats för parkeringsfel har ökat. Deras antal var 55 738 
eller närä 10 procent mera än motsvarande tid före­
gäende är.
I följande sammanställning redovisas brottstalens ut- 
veckling under första kvartalet ären 1975 — 1979 för vissa 
brottstyper.
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1/1975 1/1976 1/1977 1/1978 1/1979
Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot
strafflagen .................................................................... 44 501 37 279 41 419 41 776 41 990
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt
motständ mot tjänsteman ....................... t ............... 310 318 309 312 293
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman . 996 800 , 1049 892 940
Rattijuopumus -  R a ttfy lle ri............................................ 3 425 2 928 3 316 3 529 3 552
Pahoinpitelyrikokset -  Misshandelsbrott ..................... 2 899 2 262 2 650 2 520 2 793
Niistä törkeä pahoinpitely -  Därav grov misshandel 245 272 257 331 335
Siveellisyysrikokset -  Sedlighetsbrott .........................
Varkausrikokset (Pl. moottoriajoneuvon anastaminen)
168 113 131 106 148
-  Tillgreppsbrott (exkl. tillgrepp av m otorfordon). 20 153 17 978 19 234 19 002 18718
Niistä törkeä varkaus -  Därav grov stöld ................
Moottoriajoneuvon anastaminen ja luvaton käyttö -
1 109 1 175 886 921 832
Tillgrepp och olovligt bruk av motorfordon . . . . . 2 041 1 742 1519 1 425 1 360
Ryöstö -  R ä n ................ .................................................... 369 402 369 360 354
Kavallus -  Förskingring .................................... ............. 294 296 578 322 402
Petos -  Bedrägeri ......................................... ....................
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott
2 630 2 158 2 395 3 582 2 909
mot strafflagen ................................................ ........... 11 216 8 282 9 869 9 726 10 521
Muut rikokset -  Övriga brott 1) ..................................... 16 922 10 808 11 617 12 966 9 806
Niistä -  Därav:
Alkoholilakirikokset -  Brott mot alkohollagen . .  . 3 292 2 341 2 820 3 991 2 795 (16 165)2)
Huumausainerikokset -  Narkotika brott ................ 6 947 1 654 4 077 3 274 449 ( 2 243)2)
Liikennerikokset -  Trafikbrott ................ .................... 64 776 42 281 45 423 48 562 47 815
1) Pl. liikennerikokset — Exkl. trafikbrott
2) Suluissa oleva luku tarkoittaa tapahtumien lukumäärää — Parentesen anger antalet gärningar.
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2. Tullin tietoon tulleet tullirikokset I neljänneksellä 1979
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom under I kvartalet 1979x)
Tullirikos
Tullbrott
Yhteensä
Summa
Helsinki
Helsingfors
Turku
Äbo
Tampere
Tammerfors
Muut
kaupungit
övriga
städer
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
YHTEENSÄ SUMMA .................. 562 139 42 8 327 46
+  3 + 3 +  1 4*6 -  23 + 16
Tullisinetin murto -  Brytande av
tullsigill- 16; TL 1481 .............. 39 1 1 3 11 23
+ 33 0 0 + 2 + 9 + 22
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 . 97 . 20 18 ' 2 53 4
-  34 + 8 4- 5 + 1 -4 8 o
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 . . . 26 5 4 - 16 1
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen
+ 12 + 3 +  4 0 4- 6 -  1
-  Olovlig befattning med smuggel-
g o d s -38:13, 14 ....................... 3 1 ~ 2 — —
+ 1 0 0 + 2 0 -  1
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -
Smuggling av alkoholhaltigt ämne . 321 85 11 — 214 IL
-  1 -  14 -  6 0 +  18 ö  1
Huumausaineen salakuljetus -  Smugg-
ling av narkotika ......................... 2 2 - —
-  2 0 0 0 -  2 0
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott . 74 25 8 1 33 7
-  6 4- 6 -  2 +  1 - 6 -  5
3. Pysäköintivirheet I neljänneksellä 1979
Parkeiingsfel under I kvartalet 1979x) (248/70)
Paikkakunnat, joilla on kunnallinen Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista
valvonta valvontaa
Toimenpide Orter med kommunal övervakning4! Orter utan kommunal övervakning
Ätgärd Yhteensä Helsinki Turku Tampere Yhteensä Kaupungit Muut
Summa Helsingfors Äbo Tammerfors Summa Städer kunnat
övriga
kommuner
Annetut maksukehotukset — Utfär-
dade betalningsanmaningar ............ 51 628 25 366 3 530 4 596 4 110 3 737 373
+  5 546 +  2 816 +  760 -  779 -  641 -  730 +  89
Niistä poliisin antamia — Därav utfär-
dade av pölisen ................................ 7 384 3 026 895 724 4 110 3 737 373
+  2 088 +  779 +  165 +  225 -  641 -  730 +  89
Annetut maksumääräykset -  Utfär-
dade betalningsförelägganden . . . . 15 791 8 215 1 128 1 664 995 949 46
+  1 104 +  881 +  419 - 7 3 -  31 -  45 +  14
Ulosottoon menneet maksumääräykset
-  Betalningsförelägganden som 
gätt tili u tm ä tn in g ........................... 6 107 3 006 1 046 621
+  1 433 +  303 +  625 +  327
Siirto- ja  säilytyskustannuksiin kohdis-
tuvat maksumääräykset — Betal­
ningsförelägganden som hänför sig 
tili flyttnings- och förvaringskost- 
nader ................................................ 68 57 3
+  15 +  4 0 +  3 -  7 - 6 -  1
4) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1979 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, 
Jyväskylä, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa. 
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av är 1979 pä följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, 
Jyväskylä, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lahti, S:t Michel, Uleäborg, Björneborg, Borgä, Raumo, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, 
Äbo och Vasa.
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